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AA Aminosäure  
ACN Acetonitril 
APC Antigen-präsentierende Zelle 
APS  Ammoniumpersulfat 
ATP  Adenosintriphosphat 
BSA Rinderserumalbumin 
bp  Basenpaar(e) 
kDa  Kilodalton 
c20S konstitutives 20S Proteasom 
CD Differenzierungscluster 





DNA  Desoxyribonukleinsäure 
DNase  Desoxyribonuklease 
DTT Dithiothreitol 
dNTP  Desoxynukleosid-5´-triphosphat 
EDTA  Ethylendiamintetraessigsäure 
ER  Endoplasmatisches Retikulum 
ESI Electrospray Ionisation 
FACS Fluorescence activated cell sorting 
FCS fötales Kälberserum 
FITC Fluorescein-5-isothiocyanat 
G418 Geneticin (Neomyzin) 
GTP Guanosintriphosphat 
Hepes N-(2-Hydroxyethyl) Piperazin-N‘-2-Ethansulfonsäure 
HLA humanes Leukozytenantigen 
HPLC  High-performance liquid chromatography 
HRP Meerrettich Peroxidase 
Ig Immunglobulin  




LMP low molecular weight polypeptide 
MALDI/MS Matrix-unterstützte Laserdesorptions/Ionisations-Massenspektrometrie 
MHC Haupthistokompatibilitätskomplex 
MS  Massenspektrometrie 
MS/MS Tandem-Massenspektrometrie 
MOPS 3-Morpholino-Propansulfonsäure 
mRNA  messenger-Ribonukleinsäure 
m/z  Massenzahl 
Neo Neomycin 
  Anhang 
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PAGE  Polyacrylamid-Gelelektrophorese 
PBS Phosphat-gepufferte Saline 
PCR  Polymerase-Ketten-Reaktion 
RNA  Ribonukleinsäure 
RP Reverse Phase 
SDS  Natriumdodecylsulfat 
SRC (lösliche) nicht-Rezeptor Tyrosinkinase 
TCR T-Zellrezeptor 
TEMED  N,N,N,N´-Tetramethylethylendiamin 
TFA  Trifluoressigsäure 
TOF Time of Flight 




Der Einbuchstabencode der Aminosäuren 
 
A    Alanin 
C    Cystein 
D    Asparaginsäure 
E    Glutaminsäure 
F    Phenylalanin 
G    Glycin 
H    Histidin 
I    Isoleucin 
K    Lysin 
L    Leucin 
M    Methionin 
N    Asparagin 
P    Prolin 
Q    Glutamin 
R    Arginin 
S    Serin 
T    Threonin 
V    Valin 
W    Tryptophan 
Y    Tyrosin
  Anhang  
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